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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
О реализации Публичной декларации целей и задач Росстата 
в 1-м полугодии 2018 года*________________________________
Доклад о реализации Д екларации целей и за­
дач Росстата в 1-м полугодии 2018 г. подготовлен 
в соответствии с М етодическим и реком ен д а­
циями по реализации принципов открытости в 
ф едеральных органах исполнительной власти, 
утвержденными протоколом заочного голосова­
ния Правительственной комиссии по координа­
ции деятельности открытого правительства от 26 
декабря 2013 г. №  А М -П36-89пр.
Сфера деятельности Росстата определена П о­
ложением о Федеральной службе государственной 
стати сти ки , утверж денны м  П остан овл ен и ем  
Правительства Российской Ф едерации от 2 ию ня 
2008 г. №  420.
I. Выполнение мероприятий по достижению цели 
деятельности Росстата и достижению значений 
целевых индикаторов
Целью  деятельности  Ф едеральной  службы 
государственной статистики является предостав­
ление актуальной и достоверной статистической 
информации Президенту Российской Федерации, 
органам власти Российской Ф едерации, органи­
зациям  и гражданам, а также меж дународным 
о рган и зац и ям  для п р и н яти я  управленческих  
реш ений  в области экон ом и ки  и социальной 
сферы и удовлетворения инф ормационны х п о ­
требностей общества.
Росстат обеспечил вы полнение важ нейш ей 
ф у н к ц и и  по  п р ед о ставл ен и ю  о ф и ц и ал ь н о й  
стати сти ческой  и н ф о р м ац и и  с охватом  всех 
категори й  пользователей . О сн овн ой  ф орм ат 
распространения оф ициальной статистической 
инф ормации - размещ ение на Интернет-портале 
и предоставление доступа к  базам данных, в том 
числе Базе данны х показателей  м ун и ц и п аль­
ных образований (БД П М О ), а также загрузка
в сегмент Росстата в Единую м еж ведом ствен­
ную инф орм ационно-статистическую  систему 
(Е М И С С ). П о состоянию  на 1 ию ля 2018 г. в 
ЕМ И С С  размещ ено 3262 показателя, формиру­
емых Росстатом.
Росстатом в 1-м полугодии 2018 г. практически 
ежедневно осуществлялся выпуск оперативной 
статистической инф ормации - срочных инф ор­
маций и справок по актуальным вопросам, опера­
тивных докладов, мониторингов и тематических 
бюллетеней, содержащих комплексную инф ор­
мацию о социально-экономическом  положении 
России и субъектов Российской Федерации.
П рактически все оф ициальны е публикации 
Росстата, вклю чая статистические сборники , 
выпускаются в электронном виде. Срочные и н ­
формации, оперативный доклад «И нформация о 
социально-экономическом положении России» и 
основной ежемесячный доклад «Социально-эко­
номическое положение России» в электронном 
виде направляю тся адресатам в органы государ­
ственной власти с использованием системы М еж­
ведомственного электронного документооборота 
(М ЭДО). Все статистические публикации (бюл­
летени и сборники) размещ аю тся в свободном 
доступе на Интернет-портале Росстата.
В отчетном периоде Росстатом предоставля­
лась официальная статистическая инф ормация, 
н еоб ход и м ая  для  п р и н я ти я  у п р авл ен ч ески х  
реш ений  в области экон ом и ки  и социальной  
сф еры , П резиденту  Р о сси й ск о й  Ф ед ерац и и , 
Ф едеральному Собранию  Российской Ф едера­
ц и и , П равительству  Р осси й ской  Ф едерации , 
ины м  ф едеральны м  органам  государственной 
власти, органам государственной власти субъек­
тов Российской Ф едерации, органам местного 
самоуправления, судам, органам прокуратуры, 
Банку России, государственным внебюджетным
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фондам, профсою зным объединениям и объеди­
нениям  работодателей.
Продолжалась работа по инф ормационном у 
взаимодействию с международными организаци­
ями: в 1-м полугодии 2018 г. заполнено и направ­
лено в их адрес 283 международных вопросника.
Н аряду с расп ростран ен и ем  оф и ц и альн ой  
ста ти с ти ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  путем  ее о п у ­
б л и к о в а н и я  в и зд ан и ях  Р о сстата , средствах  
м ассовой  и н ф орм ац и и  и разм ещ ения на И н ­
тернет-портале Росстата, обеспечивается также 
предоставление инф орм ации по запросам  граж ­
дан и организаций  в соответствии с А дм ини­
стративны м  реглам ентом  предоставления этой 
государственной услуги. На все поступивш ие в 
органы государственной статистики запросы  на 
предоставление оф ициальн ой  статистической 
инф орм ации  своеврем енно направлены  ответы 
заявителям . В 1-м полугодии 2018 г. подготов­
лено и отправлено более 11,5 тыс. ответов на 
инф орм ационны е запросы .
II. Выполнение мероприятий по реализации 
задач Росстата
2.1. Реализация Федерального плана статисти­
ческих работ. О сновополагаю щ им документом 
для осущ ествлен и я оф и ц и ал ьн о го  стати сти ­
ческого учета в России является Ф едеральный 
план статистических работ, которым определены 
субъекты оф ициального статистического учета 
и выполняемые ими работы по формированию 
оф и ц и ал ьн ой  статистической  и н ф орм ац и и  с 
указанием периодичности вы полнения каждой 
работы , уровня  агреги рован и я оф и ц и альн ой  
статистической инф ормации, группировки этой 
информации согласно классификационным при­
знакам и срокам ее предоставления (распростра­
нения) пользователям.
В соответствии с приним аем ы м и законода­
тельны м и  и н о р м ати вн о -п р аво вы м и  актам и , 
реш ениями Президента Российской Ф едерации 
и Правительства Российской Федерации, а также 
с целью оптимизации статистической нагрузки 
на респондентов Ф едеральный план статисти­
ческих работ постоянно актуализируется. Так, в 
1-м полугодии 2018 г. было принято четыре акта 
Правительства Российской Ф едерации, предус­
матривающих внесение в него изменений.
В отчетном периоде в П лан внесены  и зм е­
н е н и я , н ап равлен н ы е н а  соверш енствование 
федерального статистического наблю дения по 
следующим направлениям:
- утверждена новая редакция подраздела 2.1 
«Показатели для оценки эффективности деятель­
ности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации» в рамках исполнения 
пункта 3, подпункта «б» пункта 4 Указа П рези­
дента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. 
№  548 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос­
сийской Федерации» в соответствии с поруче­
ниям и Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2017 г. №  ДК-П 16-7690 и от 19 января 
2018 г. №  ДК-П 16-243;
- сокращ ен ы  сроки  п ред оставл ен и я  (р ас ­
п р о стр ан ен и я) оф и ц и ал ьн ой  статистической  
инф орм ации о величине прож иточного м и н и ­
мума в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 28 декабря 2017 г. №  421-ФЗ «О вне­
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Ф едерации в части повы ш ения 
минимального размера оплаты труда до прож и­
точного минимума трудоспособного населения» 
и постановления Правительства Российской Ф е­
дерации от 30 декабря 2017 г. №  1702 «О порядке 
установления величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основны м социально­
демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации»;
- расш ирен состав, уточнены периодичность 
и сроки вы полнения работ по формированию  
о ф и ц и ал ьн о й  стати сти ч еск о й  и н ф о р м а ц и и , 
характеризую щ ей соц и ал ьн о -эко н о м и ч еско е  
положение в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности ко ­
ренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, осуществляемых Росстатом;
- оп ти м и зи рован ы  состав, пери оди чн ость  
и сроки вы полнения работ по формированию  
официальной статистической инф ормации, осу­
ществляемых Росстатом и другими субъектами 
официального статистического учета.
2.1.1. Основные направления реализации Феде­
рального плана статистических работ. О снов­
ны м и направлениями реализации Федерального 
п лан а статистических работ в 1-м полугодии
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2018 г. было ф ормирование оф ициальной ста­
тистической инф ормации по поручениям П ре­
зидента Российской Ф едерации и Правительства 
Российской Ф едерации:
- по показателям для оценки реализации при­
оритетов социально-эконом ического  развития 
Российской Ф едерации, определенных в указах 
П резидента Российской Ф едерации, основны х 
направлениях деятельности Правительства Рос­
сийской Ф едерации, стратегиях социально-эко­
номического развития Российской Ф едерации, 
«дорожных картах» и др.;
- по показателям, характеризующим эконом и­
ческие процессы в Российской Федерации;
- по показателям, характеризующим социаль­
ные и демографические процессы в Российской 
Федерации;
- по показателям достижения целей устойчи­
вого развития Российской Федерации;
- по показателям развития регионов Россий­
ской Федерации.
В рамках Федерального плана статистических 
работ в отчетном периоде Росстатом выполнены 
все запланированные на этот период работы.
2.1.2. Совершенствование методологии проведе­
ния федеральных статистических наблюдений, фор­
мирования официальной статистической информа­
ции и расчетов макроэкономических показателей.
Росстат осуществляет последовательное раз­
витие системы национальных счетов (СН С ) на 
основе утверж денного П лана м ероприятий по 
реализации рекомендаций О рганизации эконо­
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 
развитию системы национальных счетов Россий­
ской Федерации, разработанного в соответствии с 
поручением Правительства Российской Ф едера­
ции, который предусматривает межведомственное 
взаимодействие органов исполнительной власти 
по расш ирению набора разрабатываемых показа­
телей СН С и определяет основные направления 
развития российской СН С до 2020 г.
В апреле 2018 г. опубликован баланс активов 
и пассивов и счета накопления по основным ви­
дам основного капитала за 2016 г. в методологии 
СН С 2008 г. Он содержит показатели начального 
и заключительного баланса, счетов операций с 
капиталом , переоценки  и других изм енений в 
объеме основного капитала.
Росстатом  в мае 2018 г. утверждена оф ици­
альная статистическая методология построения 
баланса активов и пассивов и счетов накопления 
СН С в части контрактов, договоров аренды, л и ­
цензий, гудвилла и маркетинговых активов.
В 1-м полугодии 2018 г. осущ ествлялась р а ­
бота по разработке методологических подходов 
к  использованию больших данных в статистике 
розничных продаж и потребительских цен.
В целях определения подходов к  использова­
нию альтернативных источников инф ормации о 
потребительских ценах в рамках Соглаш ения об 
информационном взаимодействии Федеральной 
службы государственной статистики и Федераль­
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
от 23 марта 2017 г. №  2-с в марте 2018 г. был ут­
вержден Регламент инф ормационного взаим о­
действия между Росздравнадзором и Росстатом, 
устанавливаю щ ий порядок  предоставления в 
адрес Росстата инф ормации о средних ценах на 
отдельные лекарственные препараты по субъек­
там Российской Ф едерации по данным ежеме­
сячного мониторинга ассортимента и цен на ж из­
ненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты, проводимого Росздравнадзором.
В настоящ ее врем я Росстатом  проводится 
анализ полученной инф ормации о ценах с целью 
определения возмож ности ее дальнейш его и с­
пользования в расчетах показателей статистики 
потребительских цен.
Росстат во исполнение пункта 2 раздела I I  
протокола совещ ания у Заместителя Председа­
теля Правительства Российской Федерации Д.Н . 
Козака от 30.01.2018 №  Д К -П 16-12пр подгото­
вил и направил в апреле в М инэкономразвития 
России проекты методик расчета закрепленных 
за Росстатом показателей для оценки эф ф ектив­
ности деятельности  органов исполнительной  
власти субъектов Р осси й ской  Ф едерации со ­
гласно пунктам 3, 9 и 11 П еречня показателей 
оценки  эф ф ективности  деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. №  548 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации».
Данные методики предназначены для расче­
тов таких показателей, как: «Объем инвестиций
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в основной капитал (кроме бюджетных средств 
федерального бюджета, инвестиций в добываю­
щие отрасли) на душу населения», «Отношение 
среднедушевых денежных расходов населения на 
оплату услуг жилищ но-коммунального хозяйства 
к  стоимости фиксированного набора основных 
потребительских товаров и услуг», «Отношение 
среднедушевых денежных доходов населения за 
вычетом сумм обязательных платежей и опла­
ты услуг ж илищ но-коммунального хозяйства к  
стоим ости ф иксированного  набора основны х 
потребительских товаров и услуг».
2.2. Подготовка, проведение и подведение ито­
гов всероссийских переписей, специализированных 
обследований и наблюдений, разработка базовых 
таблиц «затраты-выпуск».
2.2.1. Всероссийская сельскохозяйственная пере­
пись 2016 г.
В 1-м полугодии 2018 г. в соответствии с про­
граммой публикации окончательных итогов Все­
российской сельскохозяйственной переписи 2016 
г., утвержденной приказом Росстата от 23.01.2018 
№  24, подготовлены и размещ ены на сайте Рос­
стата два статистических сборника:
Том 2. «Число объектов Всероссийской сель­
скохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые 
ресурсы и их характеристика»;
Том 3. «Земельные ресурсы и их использова­
ние».
2.2.2. Проведение пробной переписи населения 
2018г. с охватом ориентировочно 550тыс. человек.
В 1-м полугодии 2018 г. во исполнение пункта 
2 распоряж ения Правительства Российской Ф е­
дерации от 04.11.2017 №  2444-р Росстатом осу­
ществлялась подготовка к  проведению в октябре 
2018 г. пробной переписи населения с охватом 
ориентировочно 550 тыс. человек. Распоряж е­
нием Правительства Российской Ф едерации от 
22.01.2018 №  58-р утверждены территории про­
ведения пробной переписи  населения 2018 г., 
вк л ю ч аю щ и е  м у н и ц и п а л ь н ы е  о б р а зо в а н и я  
г. М осквы, г. Санкт-Петербурга, К абардино-Бал­
карской Республики и Республики Саха (Якутия), 
Камчатского и Красноярского краев, Иркутской, 
Новгородской и Сахалинской областей.
В целях организации указанной работы была 
создана М ежведомственная рабочая группа по
вопросам организации проведения пробной пере­
писи населения 2018 г.
Росстатом в марте 2018 г. утверждены отдель­
ны е документы  пробной  переписи  населения 
2018 г.
В мае 2018 г. в Росстате проведен семинар-со­
вещ ание с представителям и территориальны х 
органов государственной статистики по вопро­
сам актуализации списков адресов домов и со­
ставлению организационного плана проведения 
пробной переписи населения 2018 г.
2.2.3. Во исполнение пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 27  ноя­
бря 2010 года №  946 «Об организации в Российской 
Федерации системы федеральных статистических 
наблюдений по социально-демографическим про­
блемам и мониторинга экономических потерь от 
смертности, заболеваемости и инвалидизации на­
селения» в 1-м полугодии 2018 г. Росстатом были 
выполнены следующие работы.
В январе-феврале 2018 г. проведено Выбороч­
ное наблюдение доходов населения и участия в 
социальных программах с охватом 60 тыс. домохо­
зяйств во всех субъектах Российской Федерации. 
В настоящее время осуществляется обработка его 
итогов, которые будут опубликованы в декабре 
2018 г.
В апреле 2018 г. опубликованы в системе от­
крытого доступа на официальном сайте Росстата 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» микроданные Выборочного наблю ­
дения доходов населения и участия в социальных 
программах, проведенного в 2017 г.
В мае-июне 2018 г. проведено во всех субъектах 
Российской Ф едерации Выборочное наблюдение 
рациона питания населения с охватом 45 тыс. 
домохозяйств. Итоги наблю дения будут опубли­
кованы в мае 2019 г.
Осуществлялась подготовка к  проведению в 
сентябре-октябре 2018 г. Комплексного наблюде­
ния условий жизни населения. Итоги наблюдения 
будут опубликованы в марте 2019 г.
Начата подготовка к  проведению в сентябре­
октябре 2018 г. Вы борочного наблю дения п о ­
веденческих факторов, влияю щ их на состояние 
здоровья населения с охватом 15 тыс. домохо­
зяйств. Итоги обследования будут опубликованы 
в декабре 2018 г.
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В рамках подготовки в мае 2018 г. проведен 
семинар по вопросам подготовки и проведения 
наблю дения для специалистов территориальных 
органов государственной статистики, ответствен­
ных за проведение выборочного наблю дения на 
территории субъекта Российской Федерации.
2.3. Модернизация системы сбора, обработки, 
хранения и распространения статистической ин­
формации органов государственной статистики на 
основе применения современных информационно­
телекоммуникационных технологий.
2.3.1. В  рамках Контракта на выполнение работ 
по совершенствованию И нф ормационно-вычис­
лительной системы Росстата (ИВС Росстата) 
в части инструментария распространения р е ­
зультатов проводится работа по модернизации 
Интернет-портала Росстата. Окончание работ 
по контракту запланировано на IIIкварт ал 2018 г.
В результате вы полнения работ будут достиг­
нуты следующие результаты:
- разработан а и введена в пром ы ш ленную  
эксплуатацию  С истем а, предоставляю щ ая со ­
тр у д н и кам  Р о сстата  и н стр у м ен ты  п о и с к а  и 
анализа данных статистических показателей, а 
также инструменты подготовки статистических 
материалов и  публикаций для их дальнейш его 
распространения;
- поддержаны процессы подготовки оф ици­
альных перечней статистических показателей, 
публикаций и  материалов в рамках создаваемой 
Системы; поддержаны процессы ведения и учета 
официальных статистических материалов и пу­
бликаций в рамках создаваемой Системы;
- внедрена безбумаж ная технология подго­
товки официальных статистических материалов, 
изданий и публикаций;
- п од д ерж ан ы  п р о ц ессы  п о д го то в к и  с та ­
ти сти ческой  и н ф о р м ац и и  и  п уб ли кац и й  для 
предоставления Росстатом данных официальной 
статистики по запросам органов власти, граждан 
и  организаций;
- обновлен дизайн Сайта и Кольца сайтов;
- внедрена единая система управления к о н ­
тентом;
- Сайт и Кольцо сайтов приведены в соответ­
ствие требованиям законодательства;
- создано мобильное приложение Сайта для 
платформ iOS и Android.
2.3.2. Выполнение мероприят ий, направлен­
ных на повышение качества статистического  
процесса . О с н о в о п о л а га ю щ и м  п р и н ц и п о м  
развития ИВС Росстата является принцип  ц ен ­
трализации  сбора и  обработки  статистических 
д ан н ы х , к о т о р ы й  р еа л и зу е т ся  п о ср ед ство м  
м и н и м и зац и и  объем ов обработки  данны х на 
региональном  уровне (контроль достоверности 
и  н епротиворечивости  первичны х д анны х) и 
централизации  обработки  первичны х данны х, 
полученны х с регионального  уровня, в ф еде­
ральном  центре обработки данных. Реализация 
данного  п ри н ц и п а  позволяет обеспечить веде­
ние централизованного  автом атизированного  
ко н тр о ля  первичны х данны х, ускорить ф о р ­
м ирование сводных статистических данны х, а 
такж е сущ ественны м  образом  снизить расходы 
на содерж ание ИВС Росстата.
В рам ках  м ероп р и яти й  по ц ен трал и зац и и  
сбора и обработки инф орм ации в 2018 г. была 
продолжена работа по переводу форм федераль­
ного статистического наблю дения на обработку 
в централизованной системе обработки данных 
(ЦСОД).
В дополнение к  уже переведенным в 2017 г. на 
обработку в ЦСОД девяти формам в 1-м полуго­
дии 2018 г. переведено еще 10 форм федерального 
статистического наблюдения.
В р ам к ах  раб о т  по си стем н о м у  с о п р о в о ­
ж дению  ед и н ой  систем ы  сбора и  обработки  
стати сти ч еск о й  и н ф о р м а ц и и  И В С  Р осстата  
в 1-м полугодии 2018 г. на централизованную  
технологию электронного сбора данны х пере­
ведено 11 территориальны х органов Росстата, 
а такж е начато внедрение централизованного 
единого модуля прием а отчетности от сп ец и ­
ализированны х операторов связи , на которы й 
п еревед ен ы  три  пи лотн ы х  терри тори ал ьн ы х  
органа государственной статистики. И спользо­
вание централизованной технологии позволяет 
исклю чить необходимость разверты вания п ро­
граммных модулей в территориальны х органах 
Росстата и обеспечивает единую точку входа 
для предоставления отчетности и  управления 
сбором отчетности в электронном  виде как  для 
внеш них, так  и  для внутренних пользователей 
системы. Перевод всех территориальных органов 
Росстата на централизованную технологию сбора 
планируется заверш ить до конца 2019 г.
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2.4. Р еа ли за ц и я  м еро п р и ят и й  програм м ы  
«Цифровая экономика Российской Федерации».
По направлению  «Нормативное регулирование» 
программ ы  «Ц иф ровая экон ом и ка Российской  
Ф едерации» в целях реализации  м ероприятий  
№  01.01.009.001.001 «Ф орм ирование техниче­
ского задания на проведение исследования в 
части инвен тари зац и и  ф орм  отчетности, в том 
числе при сборе статистической  инф орм ации , 
разработка новы х подходов к  ф орм ированию  
отчетности» и №  01.01.009.001.002 «Проведение 
и сслед ован и я  в части  и н вен тар и зац и и  ф орм  
отчетности, в том  числе при  сборе статистиче­
ской инф орм ации , разработка новы х подходов 
к  ф орм ированию  отчетности» в марте 2018 г. 
подготовлены  и направлены  в М и н экон ом раз­
вития России :
- проект распоряжения Правительства Россий­
ской Ф едерации о проведении инвентаризации 
форм и показателей отчетности;
- проект Технического задания на проведение 
исследования в части инвентаризации форм и 
показателей отчетности;
- инструктивные материалы по проведению 
исследования в части инвентаризации форм и 
показателей отчетности (в рабочем порядке).
В рамках подготовки к  этой масштабной работе 
в Минсельхозе России 19 ию ня 2018 г. Росстатом с 
участием М инэкономразвития России была пред­
ставлена презентация «Организация проведения 
инвентаризации форм и показателей отчетности, 
включая инструктивные материалы и примеры их 
заполнения».
По направлению «И нф орм ационная инф ра­
структура» в рамках мероприятия «Проведение 
анализа текущих потребностей органов власти, 
органов м естного  сам оуправления и р есп о н ­
дентов в услугах цифровой аналитической плат­
формы предоставления статистических, адми­
нистративных данных и НСИ» рабочей группой 
Росстата разработаны проекты Анкет, по которым 
планируется организовать сбор сведений:
- о текущей потребности в расш ирении состава 
работ для разработки официальной статистиче­
ской инф ормации; текущей потребности в рас­
ш ирении (сокращ ении) Перечня статистических 
показателей, вклю ченных в реестр Единой меж­
ведомственной информационно-статистической 
системы;
- о потребности в информационно-технологи­
ческих сервисах автоматизированного формиро­
вания первичных статистических и администра­
тивных данных;
- о базах статистических и административных 
данных федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации.
Проекты Анкет в мае 2018 г. направлены на со­
гласование в Н ациональный Исследовательский 
Университет «Высшая ш кола экономики», М и­
нэкономразвития России и ПАО «Ростелеком».
В ию не 2018 г. проекты  А нкет были разм е­
щ ены для общественного обсуждения в единой 
инф орм ационной  системе электронного взаи ­
модействия участников реализации программы 
«Цифровая эконом ика Российской Федерации».
2.5. Оптимизация федеральных статистиче­
ских наблюдений. М ероприятия по разработке 
Федерального плана статистических работ и под­
готовке предложений по его актуализации осу­
ществляются Росстатом совместно с субъектами 
официального статистического учета на основе 
рационального выбора источников в целях ф ор­
мирования официальной статистической инф ор­
мации для обеспечения ее полноты, достоверно­
сти, научной обоснованности, своевременности 
предоставления, учета интересов пользователей 
оф ициальной статистической инф орм ацией , а 
также в целях снижения нагрузки на респонден­
тов и исклю чения дублирования в работе субъек­
тов официального статистического учета.
В этой связи на постоянной  основе прово­
дится работа по оптимизации федеральных ста­
тистических наблю дений, соверш енствованию  
их программ, актуализации показателей форм 
федерального статистического наблю дения. В 
рамках оптим изации федеральных статистиче­
ских наблю дений в мае 2018 г. начался пересмотр 
форм федерального статистического наблюдения 
на 2019 г. В мае-ию не 2018 г. проведены два за­
седания К омиссии Росстата по пересмотру форм 
ф едерального статистического наблю дения и 
внесению изменений в Ф едеральный план стати­
стических работ, на котором были рассмотрены 
и одобрены предлож ения по пересмотру форм 
федерального статистического наблю дения на 
2019 г., централизованных в органах государствен­
ной статистики.
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Кроме того, в ряд министерств и ведомств на­
правлены письма с просьбой провести анализ и 
актуализацию форм с учетом исклю чения дубли­
рующих разработок и показателей.
В рамках передачи субъектам официального 
статистического учета полномочий по сбору и об­
работке инф ормации по вопросам, относящ имся 
к  их сфере деятельности, Росстатом совместно с 
Росприроднадзором проведена работа по пере­
даче в систему Росприроднадзора формирования 
оф ициальной статистической инф орм ации  об 
охране атмосферного воздуха по годовой ф ор­
ме федерального статистического наблю дения 
№  2-ТП  (воздух) «Сведения об охране атмосфер­
ного воздуха».
В рам ках  проводим ой  работы  создана с о ­
вместная рабочая группа Торгово-промышленной 
палаты  Р оссийской  Ф едерации и Росстата по 
выработке предложений по снижению отчетной 
статистической нагрузки на бизнес; представите­
ли Торгово-промыш ленной палаты Российской 
Ф едерации приняли участие в работе комиссии 
Росстата по пересмотру форм федерального ста­
тистического наблюдения и внесению изменений 
в Федеральный план статистических работ.
Наиболее перспективным в настоящее время 
направлением работы по сокращению нагрузки на 
респондентов является взаимодействие Росстата с 
Ф Н С  России, П енсионным фондом Российской 
Ф едерации, Ф ондом социального страхования 
Российской Ф едерации, Ф едеральным фондом 
обязательного медицинского страхования по во­
просу предоставления Росстату доступа к  инф ор­
мационным ресурсам указанных государственных 
внебюджетных социальных фондов и налоговой 
отчетности, включая использование информации 
контрольно-кассовой техники, которая поступает 
в налоговые органы через операторов фискальных 
данных.
В феврале 2018 г. проведено межведомственное 
совещание с участием представителей М инэко­
номразвития России, Ф Н С  России и Росстата по 
вопросу организации доступа Росстата к инф ор­
мационны м ресурсам Ф Н С России.
Росстатом  продолж ена работа по развитию  
электронного способа предоставления статисти­
ческой отчетности респондентами, что позволяет 
оптим изировать процессы  сбора и обработки 
первичных статистических данных, обеспечивать
повы ш ение качества статистических данны х, 
и зб егать  тр у д о ем к о й  п роц ед уры  п о л у ч ен и я  
респондентам и бланочной продукции и запол­
нения форм.
По итогам за I квартал 2018 г., 84% отчетности 
предоставлялось крупными, средними и неком ­
мерческими предприятиями в электронном виде; 
за II квартал 2018 г. - 87%.
2.6. Реализация Концепции открытости феде­
ральных органов исполнительной власти. Являясь 
главным инф ормационны м  ведомством страны, 
Росстат особое внимание уделяет вопросам обе­
спечения прозрачности и максимальной откры­
тости для общества всех важных аспектов своей 
деятельности. Росстатом разработан и 26 марта 
2018 г. утвержден Ведомственный план Росстата 
по реализации К онцепции открытости федераль­
ных органов исполнительной власти на 2018 г. (да­
лее - Ведомственный план). В первом полугодии 
2018 г. вы полнены все мероприятия по развитию 
механизмов (инструментов) открытости.
2.6.1. В  соответствии с Ведомственным планом 
в 1-м полугодии 2018г. размещены в открытом до­
ступе на Интернет-портале Росстата:
План деятельности Федеральной службы госу­
дарственной статистики на 2016-2021 гг.;
О тчет о реализации  П лана общ ественного 
обсуждения и экспертного сопровождения реали­
зации «Плана деятельности Федеральной службы 
государственной статистики на 2016-2021 годы» 
за 2017 г.;
Доклад о реализации Плана деятельности Ф е­
деральной службы государственной статистики на 
2016-2021 гг. и Декларации целей и задач Росстата 
в 2017 г.;
Д екларация целей и задач Росстата на 2018 г., 
одобренная на заседании Общественного совета 
при Росстате 21 февраля 2018 г. и публично пред­
ставленная на расш иренном заседании коллеги 
Росстата 27 февраля 2018 г.;
Доклад о результатах деятельности Ф едераль­
ной службы государственной статистики в 2017 г. 
и основных направлениях на 2018 г. и плановый 
период 2019 и 2020 гг. (в феврале 2018 г. р а с ­
смотрен на расш иренном  заседании коллегии 
Росстата, а также представлен для ознакомления 
в О бщ ественную  палату Р оссийской  Ф едера­
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ции, Счетную палату Российской  Ф едерации, 
профильные комитеты Федерального Собрания 
Российской Ф едерации, Российскую академию 
наук, Экспертный совет при Правительстве Рос­
сийской Ф едерации).
2.6.2. Особое внимание Росстатом уделяется 
организации рассмотрения важнейших вопросов, 
связанных с деятельностью органов статистики, 
на Общественном совете при Росстате и Научно­
методологическом совете Росстата.
В отчетном периоде организовано проведение 
двух заседаний Общественного совета при Рос­
стате, на которых были рассмотрены следующие 
вопросы:
- о проекте итогового доклада о результатах 
деятельности Федеральной службы государствен­
ной статистики за отчетный год, подготовленного 
к  заседанию итоговой коллегии Росстата. Проект 
публичной декларации целей и задач на 2018 г.;
- о вы п олн ен и и  ведом ственного  п лан а по 
реализации в 2017 г. К онцепции открытости Ф е­
деральной службы государственной статистики;
- о сф орм ированном  плане зако н о п р о ект­
ной работы на 2018 г., в том числе определение 
перечня общ ественно значим ы х норм ативны х 
правовых актов;
- о деятельности  О бщ ественного совета за 
2017 г. и плане на 2018 г.;
- об итогах самообследования уровня развития 
механизмов (инструментов) открытости и направ­
лений открытости в Росстате в 2017 г.;
- об итогах самообследования оценки  орга­
низационно-технической готовности и качества 
работы с открытыми данными (Индекс качества 
работы Росстата с открытыми данными) за 2017 г.;
- об обязательном перечне требований к  заку­
паемым Федеральной службой государственной 
статистики , ее терри тори альн ы м и  органам и , 
подведомственными казенными и бюджетными 
учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями отдельным видам то­
варов, работ, услуг, в том числе о проекте сводного 
ведомственного перечня требований Росстата.
И нф орм ация об О бщ ественном  совете при 
Росстате размещ ена на И нтернет-портале Рос­
стата в разделе «С ообщ ество \О бщ ественн ы й  
совет\Л ента новостей  (h ttp ://w w w .gks.ru /w ps/ 
w cm /connect/rosstat_m ain /rosstat/ru /com m unity /
pcouncil/session/), на сайте Открытого правитель­
ства h ttp ://open .gov .ru /os/councils/5510611/ и в 
социальных сетях под хэштегом #Общ ественный 
совет при Росстате.
В 1-м полугодии  2018 г. продолж ил  свою  
деятельность Н аучно-м етодологический совет 
Росстата. В мае 2018 г. проведено заседание со­
вета, на котором обсуждалась тема: «Проблемы 
м етодологической  согласованности  индексов 
пром ы ш ленного производства с показателями 
ди н ам и ки  объема добавленной  стоим ости по 
промыш ленным видам деятельности на уровне 
субъектов Российской Федерации».
Также в 1-м полугодии 2018 г. были проведены 
заседания секций Научно-методологического со­
вета Росстата по темам:
- секция статистики реального сектора эк о ­
номики: «Совершенствование статистики по то ­
пливно-энергетическим балансам в соответствии 
с методологией Евростата»;
- секция макроэкономической статистики и 
системы  национальны х счетов: «М етодологи­
ческие реком ендации  по составлению  счетов 
активов минерально-сырьевых и топливно-энер­
гетических ресурсов Системы природно-эконо­
мического учета».
2.6.3. Продолжена широкомасштабная работа 
по размещению и распространению официальной 
статистической информации в форме открытых 
данных.
О с н о в н ы м и  р е с у р с а м и  д л я  р а зм е щ е н и я  
н аб о р о в  откры ты х  д ан н ы х  в сети  И н тер н ет  
являю тся:
- оф ициальны й И нтернет-портал Росстата, 
раздел «Открытые данные» (http://w w w .gks.ru/ 
opendata/dataset, на 30 ию ня 2018 г. размещ ено 
1057 наборов данных);
- единая межведомственная инф орм ационно­
статистическая система ЕМ И С С (h ttps://fedsta t. 
ru /, на 30 ию ня 2018 г. размещ ено 3245 наборов 
данных);
- портал «Открытые данные Российской Ф е­
дерации» (http ://data.gov.ru/, на 30 ию ня 2018 г. 
размещ ен 5951 набор данных).
В марте 2018 г. утверждены Ведомственный 
п л ан  Ф ед ерал ьн ой  служ бы госуд арствен н ой  
статистики по реализации м ероприятий в об ­
ласти открытых данных в 2018 г. и П лан-граф ик
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актуализации приоритетных социально значимых 
наборов данных в форме открытых данных Ф еде­
ральной службы государственной статистики в 
2018 г. М ероприятия, указанные в Плане и П ла­
не-граф ике в 1-м полугодии 2018 г., выполнены 
в полном объеме.
Ежеквартально проводится анализ обращений 
пользователей за официальной статистической и 
общественно значимой информацией, размещ ен­
ной Росстатом в сети И нтернет в форме откры­
тых данных в ЕМ И С С и на портале «Открытые 
данные Российской Федерации». В частности, на 
основании обращений пользователей в I квартале 
2018 г. размещено семь наборов открытых данных, 
в том числе классификаторы: О бщ ероссийский 
классификатор организационно-правовых форм 
(О К О П Ф ), О бщ еросси й ски й  кл асси ф и катор  
форм собственности (О К Ф С ), О бщ ероссийский 
классификатор видов экономической деятельно­
сти (ОКВЭД2), О бщ ероссийский классификатор 
единиц измерения (О КЕИ ).
2.6.4. Пресс-службой Росстата организовано 
системное взаимодействие со СМИ. В отчетный пе­
риод на все поступившие официальные запросы 
СМ И  были подготовлены и направлены ответы 
в соответствии со статьей 40 Закона Российской 
Ф едерации «О средствах массовой информации» 
от 27.12.1991 №  2124-1. На более чем 80% от по­
ступивших запросов ответы были предоставлены 
в срок менее трех дней.
В 1-м полугодии 2018 г. на федеральном уров­
не проведено 12 мероприятий с участием руко­
водства Росстата по освещ ению  целей и задач 
Росстата.
Проведено четыре круглых стола, в том числе 
три по организации и подготовке П робной пере­
писи населения 2018 г. и один по подведению 
итогов В сероссийской  сельскохозяйственной  
переписи 2016 г.
Росстат принял участие в трех научно-практи­
ческих конференциях с докладами по цифровой 
экономике.
О тдельное м есто заним ает п оп уляри зац и я 
статистики и инф ормационно-разъяснительная 
работа с пользователями официальной статисти­
ческой инф ормации в социальных сетях в рамках 
проекта S tatisticaO pen (В К онтакте, Facebook, 
Twitter). Особое вним ание уделяется развитию 
со-проектов #СтатистикаNews, #УчимМ атчасть, 
#Лучш иеПрактики. В рамках инф орм ационно­
разъяснительной работы по подготовке и п ро ­
ведению пробной переписи населения в 2018 г. 
запущены хештэги #П П Н , #Перепись Населения.
На основе официального иллюстрированного 
издания Росстата «Великая О течественная во ­
йна. Ю билейный статистический сборник» был 
реализован проект ко Дню победы 9 мая. Создано 
пять видеосюжетов по темам: «Население в годы 
Великой Отечественной войны», «Промыш лен­
ность в годы Великой О течественной войны», 
«Транспорт в годы Великой Отечественной во ­
йны», «Связь/П очта в годы Великой Отечествен­
ной войны», «Социальная поддержка населения 
в годы Великой Отечественной войны», которые 
были размещены на официальном И нтернет-пор­
тале Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ 
rosstat/sm i/9m ay-2018.htm  и представительствах 
Росстата в социальных сетях с хештегами #9мая, 
#Георгиевскаяленточка.
С целью популяризации деятельности Росстата 
и привлечения внимания к  официальным стати­
стическим данным к  Чемпионату мира по футболу 
в России в 2018 г. были созданы тематические ви­
деосюжеты «К Чемпионату мира по футболу 2018», 
«К Чемпионату мира по футболу 2018. Волгоград», 
«К Чемпионату мира по футболу 2018. Сочи».
В рамках работы Совета руководителей тер­
риториальных органов, заседании национальных 
Статистических комитетов России и Республики 
Беларусь прош ли четыре пресс-конференции.
Проведена торжественная церемония награж­
дения победителей М еж дународной студенче­
ской олимпиады по статистике, соучредителем 
которой является Росстат вместе с РЭУ им. Г.В. 
Плеханова.
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